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Debreczen, 1919 ju lius 3-án csütörtökön:
O perett 3 felvonásban. I r t a : B ra n d ler  és G riin fe ld . F o rd íto tta : G áb or A ndor. 
Z ené jé t s z e re z te : F a li L eó . R en d ező : R e m e te  G é z a . K arnagy : M álly  K ároly.
Személyek:
K em ál p a s a ............................. V arga Sim on ♦♦ Selejda • ....................• .  . . Szegedi Rózsi
Kondzsa Gül, leánya . . . Görög Olga ♦♦ Bülbül, cserkész rabnő  . . Sziklay Valér
Midili H a m u n ........................ Seregh Marcsa
♦♦
♦♦ D z s a m i l e ........................• . Z ách  T erka
Ahmed b e y ............................. K áldor Dezző ♦♦ M ohamed, a rab  inas . . . Martin Lajos
M üller, ham urgi kereskedő Szabó Gyula ♦♦ H ótel ig a z g a tó ........................ Kiss Illés
F lórián , a f i a ........................ V árnai László ♦♦♦ ♦ Lift b o y ................................. W itt Bözske
Deziré, kom orna Á rkossy Olga ♦♦ K arm ester ■ ........................ Sugár József
G üzéla \ Gergely Nusi ♦♦ P o r t á s ...................................... Á dám  Jó zse f
D ürlana ( Kon(izsa baránői Regőczi Ila ♦♦ Első p i n c é r ............................. K ovács Gyula
F a tim e l Cspreghy Irm a ♦ ♦ M ásodik p i n c é r ................... A rdaiÁ rpád
E m ira  ) Kállai Olga ♦ ♦
T örtén ik : az első felvonás K em ál p asa  hárem ében , II. felvonás A chm ed palo tá jában , a III. felvonás 
egy svájci fürdőhelyen a  H árom  m ézeshéthez c ím zett szállodában.
Debreczen, 1919 julius 4-én pénteken:
JYÍágnás jvfiska.
O p e re tt .
D eb reczen  sza lm a  k irá ly i ta ro s  és  s  T á za n lu L  
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